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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~- .... ..
Excmo. Sr.: En vi"ta del escrito qua V. E. dirigió á
eBte Minist<:rio en 9 de junio último, acompañando el acta·
de arriendo de Una casa eIJ. Govea (San Antonio de los Bs-
ños), para la proter.ción de, la linea férrea de Guanajay y
alojamiento del dHtacamet~o, el Rey (q. D. g.), Y en su
~Qmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
ar Con cllrácter provísíonel, y sin perjuicio de quese obser-
ven las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casaplo . dpIe ad de D. José Diluís y Pérez, en el precio de 25 pesos
mensuales, que serán CIH'gO al crédito E'xtraor(.1inario de la
campaña.
d Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~r;á!l efectos. Dios guarde t\ V. jJJ. muchos años. Mu-
<tU 2-de agosto de 1897.' ,
Beiio ',", ' ,AZCÁRRAGA
r CilpItan g'eherll1 de la isla de Cttba.
REALES ÓRDENES
P ARTE OFICIAL
ARRIENDO~ DE FINCAS YEDIFICIOS
12.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vIsta. del escrito que V. E. dírígtó é.
estQ Ministerio en 8 de junio último, acompañando el acta
de arriendo da una casa en Jovellanos, para oficinas y alma-
cén del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin perjuí-
oío de que se observen las prevenciones reglamentarias, el
alquiler de la casa sita en la calle de San Felipe, letra B,
propiedad de D. Ado1f;) Alonso Aguilar, en el precio de SO
pesos mensuales, que serán cargo al erédíto extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
•••
BAÑOS Y AGUAS MEDICINALES
t.· SIOOIÓ3f
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á este Minis-
terio por el general de división de la Sección de Reserva
del E8tado Mayor General del Ejército D. Bernardo del Amo
y Avila, ofreciendo para el consumo de los hospitales mili·'
tares unas aguas mínero-medícínales purgantes, de su pro-
piedad, por considerarlas beneficiosas para el Ejéroito yeco-
nómicas para el presupuesto; y teniendo en cuenta el resul-
tsdo del análisis y ensayos de dichas aguas practicados por
el Laboratorio Central de Sanidad Militar y Hospital mili-
tar de Madrid, é igualmente el informe emitido por la re-
unión de dicho cuerpo en la J1inta Consultiva de Guerra, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien disponer se incluyan en el petitoriode
servicio farmacéutico militar con la denominación de cAgua
de la Peña Salera, Madrid», y asimismo aceptar el ofreci-
miento hecho por dicho oficial general de suministrarla un
20 por 100 nu\s barata del precio á que se adquiere Ó pueda
adquirirse su similar la de Lceehes, debiendo efeotuar las'
entregas, cuando se reclame por el raferido Laboratorio Cen-
tral, convenientemente embotellada, en forma análoga á la_
que circulan en el comercío las aguas minerales, para garan·'
tir su estado de pureza.
De real orden lo digo ti. V. E. para' su conocimiento y
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
f
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 6 de junio último, acompañando el acta de
.arríendode una casa en Bueyecito (Manzanillo), para Faoto-
ría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter
provisional, y sin perjuicio de que se observen las prevencio-
nes reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle
Real, propiedad de D.a Angelina Vega de Silveña, en el precio
de 30 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraer-
dínarío de la. campaña.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
delXl.á& efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 2 de agosto de 1897. .
AZéÁ~RAGA
'"......-""....' ....-
Btiíor Capitán general de 18 id. de Cub•.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
" drid 2 de agosto de 1897.
AZC.Á.RRAGA




Excmo. Br.: .En vista de la inatancia promovida por el
oficial segundo del Ouerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
D. Amador Cuervo llera, en súplica de que se le permuten
dos cruces de plata del Mérito Militar, una con distíntivo
rojo, que le fué concedida por real decreto de 23 de agosto
de 1875, y otra con distintivo blanco, por estar comprendi-
do en el de 19 de marzo de 1876, por otras dos de primera
clase con igual distintivo al de aquéllas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti. lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tíoulo 80 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. El. muchos ayos-
Madrid 2 de agosto de 1897.
AzCÁBRUIA..




Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini¡¡terio en 22 de julio próximo pasado, dando euen-
ta de haber nombrado para su destino á esa Oapítanía ge-
neral á los ofioiales segundos del Cuerpo Auxiliar de Oficio
nas Militares D. José Alvarez Miranda y D. José Sanehez Sán-
ehea, que 'prestaban sus servicios en la Subinspección de ese
Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo consignado en
real orden de 5 del Indicado mes (C. L. núm. 178), ha tení-
do á bien aprobar lo dispuesto por V. E.; resolviendo, á la
vez, que el cambio de destino de referencia, surta sus efectos
para la revista del presente mes.
De real orden Jo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd .B de agosto de 1897.
AzOÁBBA€lA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: -!.lEn villta de la 'instancia que V. E. remitió
t\ este Mini¡terio con su escrito de 6 de mayo último, pro-
mcvída por el sargento del regimiento Io'fanterfa de Vizoa-
ya, regresado de Filipinas, Vicente ParaJuá Ibarra, en süpll-
ca de quec¡e le conceda el empleo de segundo tenionte de la
escale de reserva retribuids, el R ey (q, D. g.), yen su .nom-
bre la Reina Regente del Reino, .teniendo en cuenta que el
interesado no reunía en 1.0 de mayo del presente afio las
condiciones exigidas en el real decreto de 18 de marzo últi-
mo, se ha servido desestimar la petición de referencia, con
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arreglo ' á lo prevenido en la real orden circular de 27 de
abril próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchosaños. Madrid
2 de agosto de 1897.
AzOÁ.BRAGA




Exomo. Sr.: En -vista del escrito de V. E ., facha 12 del
mes próximo pasado, al que acompañó en copia una comu- .
nieaoíón snbseripta por el capitán del arma de Oaballerís
D. JOlé Pimentlll Alonso, manifestando que se halla díspues-
to á estudiar los defectos señalados como remedíablee en la
cama y colchón de que -es inventor, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que . por la factoría de utensilios de esta corte se
ponga á disposición del citado oficial una de las camas
que extsten en dicho establecimiento, para que, puesto de
acuerdo yen unión de su coautor D. Fr~ncisco IglesÍlis, lle-
ven ambos á cabo las modificaciones que juzguen necees-
riaa, á fin de que el modelo de cama Plmentel-Iglesías pue-
da ser nuevamente ensayado en la forma prevenida en real .
orden de 17 de abril último.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que por esa
Capitanía general se manifieste el punto en que debe Ber
entregada la cama pedida, para que, en el caso que desee
recibirla en el'!a capital, pueda ser ordenado su transporte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897• .
AzCÁRRAGA..
Sefior Capitán general de Caslillala Vieja.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 1.910'75 pesetas, formulado por el par·
que de Artilleria de Cádiz, para construir empaques para
fusiles modelo 1871-89 remesados á la isla de Cuba; de-
biendo ser cargo dicha cantidad al crédito extraordinario
concedido para atenciones de la campaña de aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
.. AzcÁRRAGA
Safior Oapitán general de Se\rllla y Granda.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
6.& BICOIÓIl'
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto for~ado para la
reconstrucció.ude un muro de contención en el 'cuartel de
. Boyerizas d.e'El P~rdo, que V• .El. acompañaba á su escrito
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fecha 3 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro o
bar dicho proyecto, cuyo presupuesto, importe 6.290 pesetas,
llerá cargo á la d{, tací ón ordinaria del material de ]ngeníeros
en el ejercicio ó ejercíelrs, que se verifiquen las obras.
Da real orden lo digo á V. E ; para su conccimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de agosto de 1897.
Azc1.RRAGA
SafiorCapitán general de Cnstilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: Examinado el .proyecto de obras de repa-
ración en el cuartel de San Nicolás de esta corte y sus pabe-
llones, que V. E. acompañaba á su escrito fecha 28 de [u-
nio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beína Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo
presupuesto, importante 22.370 pesetas, SHé. cargo á la dota-
ción ordinaria del material de Ingenieros ep. el ejereíclo ó
ejercicios en que se ejecuten las obras.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
A ZC.tl>RAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ext!'emlldura.
PENSIONES
e." &1ilCOIÓa
Excmo. Sr.: El R'lY (q. D. g.), Y en su nombro la Hei-
Da Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 22 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Cecilia Gali ana y Musó, en
concepto de viuda del teniente coronel de Estado l\.íaym.' del
Ejército, con sueldo de eoronel, D. Jul í án Ortega y Díes, la
pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por el
reglamsnt-, del Mont"pio Militar, tarifa inserta en el f Ha
107 del mismo, con arreglo al su eldo disfrutado por el eau-
santE' ; la cual pensión se abonar á á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el ~5 de febrero del corriente año, siguiente
día al del óbito del cau sante. .
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
f::enor P 'dresi en t e del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
- '-
na :xonl0. Sr.: ~l Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei-
1C agente del Remo, de conformidad con lo ex ouesto pore o . •
. uselo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pr ó-
:llllO pasado, ha tenido á bien conceder á D.a r&al'Ía Loreto
dbarra y Pon, viuda del temiente de la Gnsrdia Oivil, con
1erech~ al sueldo de capitán, D. Boniíaclo Moragón Ferrer,
l~f~nSlóu anual de 625 pesetas, que señala la tarifa al folio
t el reglamento del Montepío Militar á familias de eapl-anes' la o 1 . •le .' ua pensíón se abonará á la Interesada, en la De-
27g~CIÓn dl;! Hacienda de la províncla de Valencia, desde el
~áus:marzo de 1~¡;¡3, siguiente dia al del fallecimiento. del
" :..;nte, é Intertn conserve su actual estado; con dednooíón,
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desde el mismo día, previa liquidación, de las cantidades
que haya percibido en concepto de las 470 pesetas anuales
que le fueron señala-ías por real orden de 31 de julio de
1893 (D. O. núm. 164)~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina. ',
Excmo. Sr .: En vis ta de la instancia promovida por
Doña Dll.:rb.iana' Garayoa y Undiano, viuda. del capitán gradna-
do, teniente de Estado Mayor 'do Plazas, D. Bernardo Na-
vasou és é Ibarra, en solicitud "nuevamente dapeneíón: y ,
careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio según
la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, deconformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 del
mes próximo pasado, se ha servido desestímar la refllrida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,2 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ' yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo .expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes pr ó-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D." TereBa Puig
Verg nrll, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
415 pesetas que antes de contraer matrimonio disfrutó, se-
según real orden de 1.0 de enero de 1847, como huérfana
del capitán de Infantería, retirado, D. Pedro; debiendo, en
S'.l consecuencia abonarse á la interesada la susodicha pen-
sión, en la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona , desde el 20 de abril d-e 1892, que son los cinco liños
de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir de la
fecha de su instancia é ínterin cons erve su actual estado.
De real orden lo digo á V. re. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AZC..\.RRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--es ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mea próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á :J)\a Isabel Uals For-
ne119, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Patríoío
de la Villa y Villa, la pensión anual de 625.pesetas, que le ~
. e .r res pond e segón la ley de 22 de julio de 1891 (O. ·L. nú-
mero 278); lit cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Haclenda de la ,
provincia de Jaén, desde el 27 de .dioiembre de 1896, 'si-
guiente día al del óbito del causante; . '
De real orden lo di~O á V; E. ·p~ra.l!U: '~nocimitmt()1
• -." ;-=:"
4 .agosto ' 189'l D. O.ndIn. 171.
AZC.ÁRR.AGA
Señor Capitán general de SevnIa y Grana.ds.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera rPgión.
Excmo. Sr.: . Ei Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del més próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María Araceli
Fernli.ndez da Lueeaa, viuda del primer teniente de Infante-
da de la escala. de reserva D• .Miguel Ruís Boto, la, pensión
anual de 821'25 pesetas, que le corresponde según laley de
22 de julio de 1860; la cual pensión Be abonar á á la íntere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clasea 'Pasivas, desde el 26 de feb rero últ-imo, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. · Dios guarde á V.' E. muchos años . . Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AJo.úUaGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Presidente del COilsajo Sllpremo de Guerra y Marina.
siguiente dla 'al dei óbito del causante, éinterin conserve su
actual estado.
De real orden lo digo á ,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E . muchos años. :Madrid
2 de agosto de 1897.
AzCÁBRAGA
.Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del CODseJo Supremo de G.uerray Marisa
y Capitán general de la isla de Cuba.
---
Exome'. Br.: El Rey (q. D. g.), Yeu su nombre lt;Rei·
na Regento del Reino, ccnícrmandcse con lo expuesto por
el CtJlltWjO Bupremo da Guerra y Malina en 22 del mes pró-
ximo pnsado, ha tenido á bien conceder á D, Franoisco Fer-
nández Diez, padre del segundo teniente de Infantería de la
escala. de reserva D. Francisco Fernández Saavedra,como
comprendído en laley de 15 rle [ulio de 1H~6 (C. L. nÚJ?e·
ro 171), lapensión anual de 638'75 pesetas, que le corre~:




Sefior Capitán general do Castilla Nueva y Extremadu1'8.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Mariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próxí- Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Belns
000 pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Josefa Mora Ga- Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
has, madre del primer teniente de Infantería D. Benito Al· sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo
vares Mora, y de estado viuda, la pensión anual de 470 pe- pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Isabel Tío del Caso
setas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean tillo, viuda del primer teniente de Infantería de la escala de
156 '66 alsño, á que tiene derecho como comprendida en el reserva D. Oeferíno Bajo Nieto, la pensión anual de 470 pe·
reglamento del Montepío Militar, ley de 22 de julio de 1891 setas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
y de la de presupuestos de Cuba de 1885. La referida pen- ' ' 156'66 pesetas al año, a qué tiene derecho como comprendí-
si ón se abonará á la interesada, míentras permanezca vi u- da en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. z78) y la de
da, por la Delegación de H acienda de HUE8ca, y 1& bonifl- presupuestoa de Cuba de 1885. La referida pensión se abo-
cación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
del 5 de octubre de 1804, siguiente día al del óbito del eau- Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca, y la
sante. bonificación por las rajas de Cuba, ambos beneficios á par-
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y tir del 30 de octubre de 1895, siguiente día al del óbito del
dem'ás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Mil,· causante. ,
drid 2 de agosto de 1897. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
dem és efectos. Dios guarde á V. E . muchos años, Ma-
drid 2 de agosto de 1897.Señor Capitán general de Aragóll.,
Bsñorea Capitán general de las islAS Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de agosto de 1897.
AzoÁ.RRAG.A.
Señor Capitán general de Sevilla y GranadA.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El RflY (q. Dv g.), Y en su nombre laReí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Marh. de In Salud Mériaa y
Garcés, viuda del archivero terc ero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, retirado, D. B'loreneío VillarrealNieto, la
pensión anual de 1.125 pesetas, ·que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se.abonará á la interesada, mi entras permanezca viuda, por
la Pagaduría .de la Junta de Clases Pasivas, desde e18 de
mayo del corriente año, síguiente día al' del , óbito. del oáu-
sante,
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
naRegente del Roino, conformándose con lo expuesto por
elConsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes pró-
xímo pasado, ha tímido á bien conceder li D.II Virginia Pa·
nadero y Dibll: Casariego, viuda del primer teniente de In-
fantería D. Antonio Garoía Jíménea, 00000 comprendida en
la ley de 1'5 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión
anual de 821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo (¡
. la ta rifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual '
pensión se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la
'J unta de Olases Pasívaa, desde el 12 de diciembre de 1896".
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d Excmo. Sr.: En consecuencia de la real orden circular
~.eata\fecha,.declarando que las madres naturales cuyos
. JOS hayan SIdoreconoeídos legalmente por eualquíera de
de 1860; la cual pensión Seabonará al interesado, por la De·
legación de Hacienda de Granada, desde el 23 de abril ülti-
mo, siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef¿ctos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Pilar Navarro .
Sancho, 'Viudadel sargento que fué del ejército de Cuba, Plo-
rentíno Ibáñez Navarro, como comprendida en la ley (le 15
de julio de 1896 (C. L. núm. 171),la pensión anual de 547'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
desde el 29 de noviembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AicÁIUU.cu.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genera! de Valoncia.
!Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr'a y Marina.
AICÁBIUJU.
Ios medios establecidos, tienen derecho á la pensión que
concede elart. 5.0 de la ley de 8 de julio de 1860 á lRIl ma-
dres de los militares de todas clases muertos en función da
guerra Ó del cólera, siempre que se hallen en las condicio-
nes que dicho articulo y el real decreto de 5 de mayo de
1887 exigen para otorgarlas, el Rey (q, D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
que María Cayón Fernálldez, vecina que fué de Medís-Con-
cha (Santander), teníá derecho á la pensión solicitada, en
concepto de madre natural del soldado Antonio Cay6n Ex-
pósito, que falleció del cólera en la isla de Cuba el 14 de
julio de 1877, siempre que hubiere justificado su estado da
pobreza; pero habiendo falleeido durante la tramitación del
expediente sin haber justificado dicho extremo, y por cuya
circunstancia no ha sido posible hacérsela el señalamiento,
según ha maiüfestado el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.
rina con fecha 3 de julio próximo pasado, se da por termi
nado el referido expediente, dejando á salvo los derechos
que procedan á los que resultaren ser los Iegítimos herede-
ros de la interesada.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 16 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Ml:lrtín SánchGz Ohrader y su
esposa Concepción Lorea Ferror, padres de BaJael, cabo
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 ps-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa nüm. 2 de la de 't:~de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los intere$á,'dos, eneopertícípa-
ción y sin necesidad de llueva deolaraoíón en favor del que
sobr~viva, en la Deleg:ación de Haoienda de la provincia de
Valencia, á partir del 17 de diciembre de 1896, fecha. de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.M. lo digo á'. V.E. para s\t'O'ol1ocip1ient~y
,'". 'J .., ~ .
AZCÁRRAGA
......
CÚ·culal'. Excmo. Sr.: En vista de una instancia pro-
movida en Medíu-Oonoha (Santander), con facha 21 de mar-
zode 1895, por María .Gllyón Pernándea, madre natural de
Antonio Oayón Expósito, soldado que fué del f"jército de
Cuba, en solicitud de pensión, por haber muerto su citado
hijo del cólera en aquella isla el día 14 de julio de 1877,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y por el de Estado, ambos en
pleno, en sus respeotívos dictámenes de 18 de enero de 1896
y 11 de marzo síguíenta, ha t~nido á bien resolver que las
madres naturales, cuyos hijol!l hayan sido reconocidos le-
galmente por cualquiera de los medios establecidos, tienen
~6r.ech'J [\ la pensión que concede él arto 5,o de la ley de 8 de
Juho de 1860 á las madres de los militares de todas clases
muertos en acción de guerra ó del cólera, siempre que se
hallen en las condiciones que dicho artíoulo y el real decre-
to de 5 de mayo de 1887 exigen para otorgarlas; sin que
obste la real orden de 24 de marzo de 1880, la cual no pue-
de prevalecer contra la letra y espíritu de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~iecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ildlld 2 de agosto de 1897.
Sefior, ...
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el·
CODSf'jO Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á. bien conceder á D.1I EmeHna Gómez:
Náp.oles, viuda del segundo teniente de Caballería de la esca-
la de reserva D. Bernardo Barros Quesada, la pensión anual
de 638'75 pesetas, con el aumento de dos por una, ó sean
en total 1.277'50 al año, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 8 de julio de 1860 y 21 de abril de 1892
(C. L. núm. 116); la cual pensión S6 abonará á la interesada,
mientras permanezca 'Viuda y resida en Ultramar, por las
cajas de Cuba, á partir del 17 de enero de 1896, siguiente
día al del óbito del causante; en Inteligencia de qua si la re-
currente traslada su residencia á la Península, la bonifica-
ción ooneístírá sólo en un tercio de las 638'75 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1807.
AzgÁRRAGA
Señor Capitán general de Iaísla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.r Marina.
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
al.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Is1.dora Villalpando Encinas, en solicitud de pensión como
madre de Isa ías Sánchez, soldado que Iu é del ejército de
Cuba; y no hallándose la Interesada comprendida en ningu-
· na. de las disposiciones vigentes sobre el particular, puesto
· que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Sopremo de
Guerra y Marina, se ha servido deseatímar la referida ins-
tancia. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AZ<'.Á.RR.l8A
Sefior Capitán general de Castillllla Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan López y consorte, en solicitud de pensión como padres
Castor López Nogueíro, soldado que fué del ejército de Cuba;
y no hallándose los interesados comprendidos en ninguna de
las disposiciones vigentes sobre el particular, puesto que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 19 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
. referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-'
arid 2 de agosto de 1897 .
AZCÁBRAGA
Sefior Capitán general de Gslicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Exomo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
-na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el ConAlejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio úl-
timo, ha tenido ti bien conceder ti D.I\ lIIaría de Diego Garcia,
en concepto de viuda de Calixto Cristóbal Losantos, soldado
que Iué del ejército do Cuba, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171); In pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarí-
, fa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
· abonará á la Interesada, por la Delegación de Hacienda do
·, la provincia de Logroño, desde el 21 de agosto de 1896, sí-
guíente día al del óbito del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetoe, Dio! guarde ti V. E. muchos años. Ma·
d:rid 2 de ¡¡gosto de 1897.
AZOÁBRAG!.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. StAor Presidente d.el Consejo Supromo'de 'Guerra y Muina.
© Ministerio de Defensa '
r:
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mnriua en 16 de julio último,
ha tenido lÍo bien conceder á Manuel Fernández Lópell: y BU es-
posa DIaria 40 los Angeles Lópes Madero, padres de Ramón,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que las corresponde con arreglo lÍo la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará a los íntsresados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del lG de abril del corriente año, fecha de
la solicitud pidiendo el beneñeío, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)~
De le. de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
15añor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariJla.
alla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bel-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Bernarda Nates Escorza,
viuda de Agustín Fuentecilla Calle, soldado que fué del
ejército de Cuba, como comprendida en la ley de 15 de julio
de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo lÍo la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Santander, desde el7 de enero del corriente año, Iliguiente
día al del óbito del causante, é interin conserve su actual
eetado, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1897.
AZOÁ.:BRAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoJl&,adas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo ie Gllerra '1.arma.
.t. --
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio úl-
timo, ha tenido ti bien conceder á Pedro José Nav.trro JI1-
Iián y su esposa Plácida Najer Julve, padres de Manuel, sol-
dado que íué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaracíón en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, á parti~ del 14 de mayo del corriente año, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 189lJ (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'fíos. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
A~oÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña•
Señor "Presidente del CÓU&jo Supremo dé Guorra y MarilA.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo. expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio últi-
mo, ha tenido Il. bien conceder aJosé lIIaría Querojeta y Or.ue·
Illba! y su esposa Ramona Leunda Galardí padres de JOEé,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas; que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de [ulío de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Administración especial de Hacienda de
la provincia de Guipúzcoa, á partir del 2t de mayo del co-
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. SI.'.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á María Vadillo del Campo,
.de estado viuda, madre del soldado que fué del ejército de
Cuba, Julián Vadillo y Vadillo, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ti. la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Administración especial de Haoienda de
la provincia de Vizcaya, á partir del 21 de mayo del co-
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, S3-
gün díspons la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Blll'gos, Navarra y Vascongada •.
l!eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 marin8.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio ül-
bmo, ha tenido á bien conceder á Patrocinio Días Plaza, de
estado viuda, madre de Fabíán Galiego Días, Eioldado que
fUé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese.
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p~nBión se abonará á la interesada, mientras permanesca
VIuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 28 de noviembre de 1896, feoha de la
solicitud pidiendo el beaeñcío, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d6~á!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma.ríd 2 de agosto de 1897.
AlIOÁUAQA
Billar Capitán general de Sevilla y Granatla.
&- . .
nor Presidente del Consejo Supremo de Glterra y Marinae :
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marína en 20 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Cristóbal Berrero Fernández y
su esposa AnatIma Fernández Crespo, padres de Manuel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarUa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará t\ los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de San-
tander, á partir del 20 de mayo del corriente afio, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho! años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
A.zO.ÁlmA.GA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Sefior Presidente del CO~8ejo Snpremo de Guerra y Marina.
.1. -
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Felipe Jiménez y aarcía. y
consorte Cecilia Garoía Duro, padres de Francisco Jiménez
Garoía, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensi6n
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio d'l 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2
de la. de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los
interesados, que la disfrutarán en coparticipaoión y lIin neo
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva.
por la Delegación de Hacienda de la provincia de P3oria, á
partir del 2 de junio último, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonslgníentea. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madríd 2 de agosto de 1897.
AIOÁImAU
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
.,.
Excmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Omsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder ti Migu.l Juan Rotger,
padre de Antonio 'J uan Bsrnad, soldado que Iué del ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con arreglo á 1.. ley de 15 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 171) y tarifa núm. 2 d-e la d"fj 8 de julio de 1860; la.
cual pensión se abonará al interesado, por la Delegaci ón de
Hacienda de las Baleares, á partir del 23 de febrero último,
feoha, de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de díciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos, guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Baleares.
Selíor Presidente del Consejo Supremo de G'Cl~rl'A y Marina.
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ll;;xcmo. Sr.: El Rey (q. I? g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Prudenoia Serón
E.scal"tín, madre de Luciano del Rio Serón, soldado que fué
del' ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará tí la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á
partir del 20 de mayo último, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de agosto de 1897:
AzoÁItRA.GA
Señor Capitán general de ATagón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Br.: ElRey (q.. Dv.g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes próxi-
mo pasano, ha tenido á bien conceder ti Bernardo Torreblan-
ca ItIarlínez, padre de Narclso 'I'orreblanca Bastida, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que le corresponde con arreglo al arto 5.0 de la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada,
á partir del 3 de abrllültímo, fecha de llJo solicítud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 2 de agosto de 1897.
AZOÁRRAIo3A
Señor Capitán general de $'fl.villa y Granada.
8eñ.or Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y MMinl.
... ..
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen. su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
61 CJusejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mas pró-
ximo pasado, ha. tenido á bien conceder á Francisco Tarazona
MlJño%, y consorte D~l11res Chuliá 1'4artínez, padres de Fran-
cisco, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de 15 de juHo de 18116 (C. L. núm. 171) y tarifa. núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual peneión se abonará á los ín-
teresados, que la dil,frut'riÍn en coparticipación y sin necesí-
d-id de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valenela , á partir
del 17 de octubre de 1896, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según l1i;,\p:Yl'.t:1 la real orden de 10 de diciembre
"El 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. F.. muchos años. Madrid
~ de agosto do J8&7 .
Heñcr Capitán g-neral de Valencia.
SeflOr Presidente del Concejo Supremo da Guerra y M!lr¡n~.
RECOMPENSAS·
p. SJOOléw
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en EU comunícaolón de 27. de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofi-
cial, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guisnte r-lación, que da princíj.ío con el segundo teniente
del regimiento Infantería de Cuba núm. 65 D. Ango"l Pujal·
te Ft'lleó y termina con el soldado del mismo cuerpo Miguel
SUSllDllI Sjraza, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el. fuego sostení-Io contra los insurrectos en la
,Curia» (Cuba), el día 13 de febrero d-I corriente año.
De real orden lo digo á V. lil. para su conceímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
AICÁRR!.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CUb1.
Relación que se cita
-
:Recompen.",s que .e leS eoneedenNOMBRES01..811Ctlerpoi
________ I-------¡I-------------I----------------
-
Segundo teniente. D. Angel Pujalte Paleó••••.••••••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
2.° bón del rsg. Inf.a dt> Sargento ••••••.. José Fernández Suárez ••...••••••. /
Cuba núm. 65••..•• Sokíndo .•.•••••• José Quiles Noulíu •.•..••••••.•••
Otro .•••••.••••• Di·go Mérida Pérez..•••••••••••••.
Otro •.•••..••••• Bernardo Gonsélez Cabelio .• . . • . • . . . .
1. "1' bón, del reg, Inf.aíOtro .....•.•...• José Céspedes B irquín ••••.••. , ••• Cruz de plata'del Mérito Milita.:!; con dís-
~la lf.t Constitución, 29{Otr'o ..••.•,•••••• Fra~chco Ordob~.s ~riño.• '.' ...... \ tintivo rojo.
Primer bón, del r~g. In )Otr0 •••••••.•••. Maríano Mar!fn SIena .•.....•.•.•.
f~ltlterilO de ASIll. nú-/Otro •.••..••...• Leopoldo Guívalde Murné ...••.••.
mero 55 ...•....... '1 Otro ..••••.•••.. Benílo Jíménez l5errd110 ••••.• " .•.
Ar~.l\ 4Yrtlg. demont,l.l¡Artillt:ro., •.. , ••• Luis Duiníngues García •••••••••••
. . HHllUDO . /' .
2.° bón , detregimiento(. . \Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Iníanterla deCuballt'l.,Soldado Miguel SusaIiz Saraz!\ ••••.•.•..••• í ti,ntivo rojo y .la .p~nsión mensual de
mero 65.•....•..•.• , I 750 pesetas, vítalícía.
1 l·
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Excmo. Br.: En vístn de lo expuesto por V. E. tí esto
Minif'terio en su comunicación dé 27'de ' mayo último. el
Rty (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesi ón de gracias hecha por V. E. á. los
oficiales, clases é individuos de tropa del primer batallón
del regimiento Infantería de Extremadura núm. 15 que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán D. Antonio Matu Fernándes y termina con el soldado
ltóque Gómez Rico, en recompensa al comportamiento que
observaron y servleíosque prestaron en el tren mñ ítarde
Sagus á Cruces, durante los m eses de mayo a115 de ootu-
bre del año anteri or . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás eteetca. Dios guarde á V. E. muchos años, M41'
drid 2 de agosto de 1837.
AZI'JÁRRAGA.
Safor General en Jefe del ejército di la iala de Cuha.
CuerpOl Clasal
R elación quese cita
NOMBRES :Recompensasque /leIlll1 conoeden
-
Ca.Pihin ..•: ••.•. D. AntoIii~Mata Fern~nd6z•.••.•. '/Oruz de 1.~ clase del Mérito-IDlitár con.
Primer temepte.. »Mateo NoguerB.s, Belinehón••.••• i distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente, » José Mata Padilla•••.•••••••••• ,
Sargento •••••••• Miguel Domingo Muro••••••••••••
Otro •..••...•••. Cayetano Toro Palacios .
Cabo.•.•••••.... J es é Pérez Palacios ••••. ~ •• ~ ••••••
Otro •.•••••..•.. Francisco Guerrero Alvarez.••• ; ••.
Oorneta .••••.••• J oaquín Quintana Aloántara ..••.•.
Soldado de 1.a ••• Juan Marin VIlla•••••.•.. " .•.•.•
Otro .•••..•...•• Tomás Gallardo Gonzél éz ,.
Otro ••.•.••••••. IDemetrio Clara Baesu .•••••. ; •..••
Otro de 2.a •••••• Aquilino Fabm Garcís ••••.••• •.•.
Otro•••••••••••. Antonio Caballero Pizarro•...• •.•.
Otro•.••••••.••. Antera J E'SÚS Expósito . •..••••....
Otro ••••••••..•• Aquilino Núñez Gonaalez••••••••••
Otro•••••••••••• Camilo Ruiz Chiquero...•••••..•••
Otro •••• " . • . • .. Diego Soler Martiüez.•..•....••••.
Otro Diego Badilla Fuentes .
Otro •••••••.•••• Eduardo Rosario Burragáu ..•••••••
Otro •••••••.•••• Francisco Molins Lópcz••••• ••••••
Otro Jos é Oastillo Oañada ..
Otro •••••••• " •• Juan Ortiz S1ncltez .••• •.•••••••••
1 er bó d l 1 f Ad Otro •• , José Jíménez Sarmiento ..
'E t n. edreg, nú ' 15
e Otro José Delgado Calderón .
x rema ura n m Ot J B it A ' ó •ro............ mm. en ez r<l ~ n Oruz de plata del Mérito Militar oon dl&o
Otro .•.•.••••.•• José Escáml1z l\1~noz.............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Luna GordIllo .
Otro Juan Barquer Gutiérrez•.•••••••••
Otro Juan Ortiz Arandu .••...•.•••••.• ,
Otro .•••.•••••.• José Sánchez Bánchez ••••••••••.••
Otro •••••••••••. José Martinez Mcyano.•.•.••••....
Otro •••••••••••• José Téllez Homero •••..•..•.•••.•
Otro •••••••••••• Juan Ruiz Benítez•••....•••••.•..
Otro •• .•••.•.••• José Gonaáles González •.••.•....••
Otro •••.•••••••• Juan Oquendo Ejea.••••••••. ••.••
Otro Juan Izquierdo l::loriano .
Otro ••••••••.••• Juan AveIla Villa.•.. •• ..•••••• .••
Otro •••••••••.•• Juan Alvarez Rodríguez .•.•••••••.
Otro. .. • • .. .. J oaq uin Diaz E5cañola ..
Otro .••...•••••• LUCllS Rodríguez Guijaldón •..•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Mariano Magdalena Lozano •••.••••
Otro Manuel Oabríllo Ortiz .
Otro •••••.•••••• Manuel Barragán Muñoz .•••••••.••
Otro •••••••••••• Maroelíno Ares Taboada •••.••••••.
Otro Manuel Alearas Mota .
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Laguna Bartoloti•.•.••••••
Otro •••.••.••••• ¡PláCidO Bantsnn Morcillo •••••••••.
Otro. . • • • • • • • • .. Roq ne Gómez Bico .
. . 1
:Madrid 2 de agosto de 1897.
]¡t"~CID:0' Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á esten~Ulster¡o en su comunicación de 27 de mayo último, el
oy (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,~iE-r resolUcIón de 27.de julio próximo pasado, ha tenido á
oñ ~ aprobar la concesión de gracias hecha por V. m:a los8ig~~les, clases é individuos de tropa que se expresan en la
del le~ttl relación, que da principio con el primer teniente
tnerpriaer batallón d~l regimiento Infante.ria de Castilla nú-
del o, .• D.,Juan mliClllf~G;bczudo, y t ermina con el soldado
prImer batallón del regimiento Infantería de la Reina
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mimo 2, José PaUardo Tomé,en recompensa. al comporta.
miento que observaron en los combates sostenidos contra los
insurrectos en la loma del eRubí s y la cMerced», el.Brujito)
y «Mori ch e) , los días 1\6 y 17 d~ noviembre del año. a~te:rior.
De real orden lo ' digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muehos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897. .
AzOÁRRAGA. '
Señor General en Jele del e'ór'cito de la isla de cUba.
Cuerpos
'agosto 1891
Relación Que se cita
NOMBREll
o. O. n'4m. lU
ll.ecompeUBaa qUlI se le. conceden
Encuenb'osen «Lom«del Rllbit y «La },[e)'cecl», el dia 10 (le noviemul'c de 1896
l.or bón, del reg , lnLfil 1
de Castilla núm. 16,. l.orteniente E, A. D, Juan Mecías Cabezudo, .••..•••. Cruz de 1.1'. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensioaada.
~argento ••••••.• Ponciano Nieto Barbsncho .•••••••.
Cabo ••• ' " ••••• Pedro Cárdenas..• " .••..•• •.•••..
Otro •.•••••••... Vicente MaH onado Pozo.. .••.••••• .
Soldado .•.•.••.. José Gómez S9.n"hfz, .•..••••••••••
l .er bón, ~el rsg. I~f.U O~ro•••••••.••.• lJ osé G~nzáit·...z F~rnáQ{lez ••••••••• .
de la .Rema núm. 2 .• Otro.••••••••••. 1Bernabé Mu~ .d w)reno•...•••••••. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis ·
Otro •••••••••••. ,J uan ;\rcus líomez ......• , .... , .•. tíntívo rOJo.
Otro •• ••••.••••. ¡FrartcIl!co Osballero Rage •.••.•..••
Otro ¡JcEé Luna Rosales ~
, [Otro • ••••...•••• 1i\I:muf:l Castro GÓme3 " .'\
l,or bón, del reg . Inf.II~Otro ••.•....•.. ' IFlúre~cio C:"uz_~uelga.•.•••.,..•...
de Castilla núm. 16. Otro ••.•.••• , •.. ¡J OSé Maeías Mü} ~ .
Otro ••• ••.•••••. Jo::é Barragán lJu~z ,
, . I 1 HERIDO 1 " .
1.cr bón. del reg. Inf.!lf ' . ~cr~z ~e plata del Mérito .Militar con dis·
de la Reina nüm 2 •. Soldado•... , . ••. Francisco Rodríguez Aragón••..• ;, tíntívo rojo y .la .p.enslón mensual de
. 7'50 pesetas, VItalICIa.
Bncuentro» ~m el <B1'lljito1> y (Panl,llones ele Moriche», los clías 16 y 17cle noviembre de 1896
1.arMn. del reg. Iof.RI I
de la Reina núm. 2 .. 2.° t.eniente E. R. D. Al~nEO López Boeta .•••••••• , . '}cruz de 1.!I clase del Mérito Militar con
1.cr b ón. ?el reg . In{.a¡~flplt:.ín .•.• : •... 1> Amceta Rebollo Blaneo , .• , ••• ,. distintivo rojo, pensionada. '
de CastIlla núm. 16•• Seguudo taniente. 1> Leopoldo Cabrera P érez. • , ..••.•
Sargento ••..•.•. Francisco Fernáuli"z Ortega.•• ••..•
Otro I!'ranci soa Aragón Roldán••••••• • •.
Otro ••••••.••••• Rafael Izquierdo Navarro •••.•.... ,
Otro •.••.•..•••• Damián (Jarrero Líssla ...•••••..••
Otro .•• .•••••.•. Franeiseo Arribas t:l!\nche~.•..•....
Otro ..•••.•••.•. Jo sé Bánohez Sodas •.•..•..••...•.
Cabo. . • • • • . • . •. Rafael F e-rn á-idez Bodr ígues. .. ••..
Otro •.•••••••••. Juan Luque 8 :·govia •••••••••.•.•.
Otro •.•••••••••. Manuel Gill\Iateo, .••..•••.••..•••
Otro •..•••.••••• Mllr.tín Mondejar Jíméues ••.••••.•
Otro •••••••••••• Juan Luengo Prieto .•••.••••••••••
Otro • • •.•.•.••.• Francisco Arjone, Santiago .••• : •• , .
Otro. • . • •• . • • . . • Antonio Baldea Casado .
Corneta .•••.••• , JJ;usebio Mediua Palomino •••. , •••.
";oldado .•.•••.•• Francisco Gutiérrez Castillo •...•.•.
Otro. • • • •• • • • • •• Sebasti án Martín Martín .••.•••••..
Otro ••••••• , •.•• Vicente Morales Toribio ••••....••.
Otro.••••••••••• ¡Juan Cruz Monje .•.••.•••..•••.••
Otro • • • • • • • • . • . • Francisco Velázquez Diaz.•.••....•
Otro ••.•••.•.••. Manuel Caballero Montes .•••.••.••
Otro José Pérss Garoía, ....•••....•••. .1
1.crbón, del reg. Iuf.a Otro •••••••••••• Jo sé Llorente Repito••••••• •••.... C d 1 t d 1Mé't 1I1"l't con dís-
d 1 R · a nüm 2 Ot J ' é P L' a s rus e p a ti. e rl o .1.,..1 l are a aln.. ... ro.. . .. • • .. ... . '.. S az III re , ................. t' f '
, Otro ••.••••••••• Pr anc íscc López Garrido... • • .. •.• . 1lllVO rOJo.
Otro ••.•...••••.. Francioco tara Lnque " ..•.
Otro ••.•.••..•.. Jos é H urtado Chuves. ... ..•.••..•.
Otro .••••.•....• Manuel PJ¡iZllS B'ern áudez••••• , ••. .
Otro •.••••..•••. Franolsco López Muñoz • . . • . . .• . . . .
Otro .••••••••••• Francisco Gllli..teo López.••.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Jo sé Barranco Fern éndea ...•••.••.
Otro .• , ••••••.•. Antonio Trillo García . • , ..• , ••.•• .
Otro •.••• , •••••. Francisco Medioa Qastillo .. •.••.•.
Otro •••••.•••••• Fernando Esteban Galípíncuso •• • •.
Otro •.••••..•••• Joié Rubio Mn ños, ••••.•..•.•.••
Otro .••••••••••• Joeé ~utiérrez Medina •••••••', •••• \
Otro. • • • • • • • • • •• Vioente Mírallse ' Ore'spa •••••••••••
Otro •••••••••••• Norberto Serrato Hodl'ignez •• , •••••
Otro •••••.•••••. Manuel Estadilla Ollsd •••••••• , •••
Otro•••••••••••. José Bolas Reyes ••• , •••••••• •.••..
Otro. • •• • • • • • • •• Modesto Garrido 13rú•••••.••••••••
Otro Juan Martinez Rebolloso..•.•.• •• ,.
Otro.••••.•.••. , Francísoo Fernández Silas, ••..•••..
Otro•••.•••••••. Juan Barranco Gntl érres. ...••.•••. )
Otro .. ', , . , ..•••• Juan Villalto Gutí érres •. , .•••• ,.• , •
¡Otro •••••••••••. Mtmuel Soria Campos ••• • ,', ••••••
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Reeompensas que se les concedenNOMBRESCmselICuerpo.
..------_..._-----------------------------:'" ------
-\-
Sargento ..•.•••• M!l.nuell\Iiró Blanco.•••..•••••••••
,Otro ••••••• ••. •• Diego Martinez Flores .••••••.•••.•
¡Otro••• •••••••• • Nicolás Paleoné Rodríguez • • • . . .. ..
Cabo•••••••••••. Manuel Arnan Deu . • • . • • . .• • • . • . • .
Otro .•.•••••••. , Leandro Barrios Barriga••.••.••••.
Otro •••••••••••• Ossorío Guerra Ulloa•••••.••••••••
Otro•••••••••••• Fernando 80113 Beco••••••• ••••••••
Otro ••• ••••••••• Gregario Casado MigueL .•••.••••.
Otro •••••••••••• E!arlio Blanco Martln •••••.•••••..
8ald lldo•.••••• " li'élix Barcala Corregidor... .••••...
Otro •••••••••.•• Laureano R ernando Cabello.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Fé lix Expósito ...•••.••.•••••.•..
Otro. . • • • • • • • • . • VIcente Alonso Gonz ález.•• •..•••.•
¡Otro •• : •••••••. , Florencio Marc os González••••••••• ! • • •
l.erbón. del reg. lnf.l"Otro Ignacio Váez Urbano \Cr1:!z ~e pl~ta del Mérito Militar con
de Castilla núm. 16.• iOtro . • • • • • • • • • •• Pedro Martín Gnnz ález............ tíntívo rOJo.
Otro ••• •.••••••.• Pedro Encina Vali ente ....•.. •.• " .
Otro. • • • • • • • • • •. Raimundo R Ul"te Huertas.••.••.•. .
Otro •••••••••••. BIas Gómez Al ba ..••••..••.•.••. .
Qtro••• ••••••••• IDamíán R eldan P árez.••..•.••••..
Útro•••••.•••.•• Kugenio 8ánchfz Seca ..•.• •.••• ••.
Otro•••••••••••. Braulío Martín Batana...• ••..•••.
Otro•••••••••••. FuJgencio Culebras Cuesta•••.•.••.
Otro Fanstino Izquierdo Ramos •••••..•.
Otro •.••••.••.• . Oasiano N aranjo Pompa•.•.•....•.
Otro José Gonz ález Sán<!b.ez ~ •..••.
Otro. • • • • • • • • • •. Bsrtolo m é Ronquillo González .
Otro ••.•••••••.. Tomás Sánchez l:bri anoo. o..•••.••.
Otro •••••••••••• José Ramos Martínez••.••••••.•••• 1.
Otro •••••••••••. Joaquín Expó:oito •••.•••.• ••..•.••!
Heridos los días 16 y 17 de noviembre último, en los mismos puntos
1 er bón del reg InI8(. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ode Ca~tilla nú~. 16:. Soldado •• oo•••• • Lázaro Martiuez Muños•• , • • . . • • . •• tintívo rojo y .la . ~ensíón mensual de
. . . 7'50 pesetas, vitalicia,
l.cr bón, del reg , lnL a'Otro José Z9.fra Luque o ~crt1:!Zt~e plat!l' dellMérito ~óilitar con ldldS'
ds 1 R ' ü 2 IOt A d é G ále A m lVO rojo y a penal n mensua e
.. a ema n m. ..( ro............ u r s OUZ ¡¡Z zuero . .. .. .. . .. . 2'50 t 't lí .
I pese as, VI a rora,
1.cr bén, del reg , InI.nIOtro ••••..•.•.•• ~omín~o Can~uciaCarbal. ..••••••• ~
de Castilla núm. 16. Otro •••••••••••• Gre.gono P¡;relrtl.,CJaver .•.• ••••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con di a-
IOtro •••••••••••• André~ G~rcí~ Gouzáltz........... tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón, del reg , InI. a\Otro •• '" •••.••. A~tODlO <;tamdl> Gómez ... ........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
de la Reina núm 2 ¡"Otro••.•••••••.. Miguel VICente Mendoza .••••.••.•.
• . .. Otro José PaUardo 'I'omé J
______~I -:.-----:.. r "
Madrid 2 de agosto de 1897. AzcÁRIUJU
"
Exorno. Br.: En vista de lo expuesto por V. E . á este 1 m ero 19, A.ntonio Waldi Nieto, en recompensa al comporta-
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo último, el Rey m iento que observaron en los encuentros tenidos con los In-
(q. D. g.), yen su nombre la Rei na. Regente del Reino, por su rrectos en eArmentíros s, e Je sú s María», ~~rinajn) y eRe -
r€Bnluoión de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien chszo s , los días 27 de enero y 11 y 12 de febrero del corríen-
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, te año.
clasea é individues de tropa que se expresan en la alguien- De real orden lo digo á V. E. para su oonceímíento y
te relación, que da principio con el segundo teniente del prí- demás eí -ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
mer batallón del regimiento Infantería de Almansa nüme- dr íd 2 de agosto de 1897.
ro 18, D. Rafa.el Unarba MoIere., y termina con el soldado AzCÁBRAGA
del escuadrón del regimiento Caballería de la Princesa nü- Señor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
-
Cuerpos I Clllses NOMBRES Recompensas que se les conceden
I
\
s egundOteniente. D. Rafael Huertas Molares•••..••• 'lOruz de 1.a clase del :Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • . • • .. ~ Miguel Angtés Aquilina.•..••..•
Oabo •.•••.••••. Celestino Lorente Hernández.••••..
Iúfanterfa de Almansa '301dado...•.••.• Jo.sé Delo?feu Lledó. •: •..•••••••••
Ú 18 ¡Otro MIguel Oremadea Oapílla • • • • • . .. •• . .
n m . .. .•••••.••. Otro •.••••••••.. ~liguel Barres Pallarés •• : •.•••••..
Otro ••••••••.••• .\1anuel Gómez Martin •••• , . • • . . •• -
Otro •••••••.•.•. l~¡¡.m<?n 'I'ropel I:?pez ..•••.•.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o ,Otro •••••••••••• , Rareon Cortés Gmés; • • • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
(Otro.•.••••••.•. Manuel Albalate GUlUemoas....... .
. ¡sargento....••.. Casto G ómez Alvarez..••••••.•••.•
Soldado José Agudo Delg11do ..
Oab,» de la Princesa••• Otro •••••••••••• Jerónimo Serrano Martin.•.•• " •••
(
Otro •••••••••••• Juan Vegas Soto.•••••••..•.••••• •
Otro .••.•....••. Rafael León Bánchez••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • . • •• Antonio "\Valdi Nieto.•••••. ~••-•••••
I l
Madrid 2 de agosto de 1897. j
Excmo. Sr. ~ En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á
bien apr. bar la concesión da gracias hecha por V. E. al oñ-
cíal é índivíduos de tropa del batallón de Antequera, Pe-
nínzular núm. 9, que S3 expresan en In siguiente relación,
que da principio con el primer teniente D• .ifclecio Garrido
Mansilla y termina con el soldado Francisco Gil Cascán, en
recompensa al comportamiento que observaron en la acción
sostenida contra los insurrectos en cGastañaga) (Matanzas),
el día 12 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
Azc(RR~c~~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba".
01••81
Relación que se cita
Recompen.... qse nle(conaoden
Madrid 2 de agosto de 1897. AZO.ÁRRAGA
....
Excmo. Sr.: En vista do 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en SU comunicación de 27 de mayo último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del keíno,
POl' resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido
t\ bien aprobar la concesión do gracias hecha. por V. E. al
oficial, olases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio ' con el
capitán del batallón de Talavera, Peninsular núm. 4, Don
nWa-el Nltv8$ LU'cum y te:rmina:ic'on el soldado del mismo
© Ministerio de Defensa
cuerpo Diego Alarcón üohaehes, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en la defensa del fuerte de III
~Boca del IU9 Miel» (Cuba), el dia 18 de enero del corriente
afio.
De r('al orden lo digo á V. E, para su conocimiento Y
demás dectol:'. Dios guarde á V. E. muchos' años. M'a-
dríd 2 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA.
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\
CllPit án ...•..•.• D. Rafael Navas Lueena •......... Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo Antonio Santa Maria Malló 1
Otro Julíán Carbonell Solano ,
'Soldado de 1. a ••• Juan Carmona Martinaz .•...•••.•. /
Bón.de'I'alavsra, Peníu-Dtro de 2.11•••••• Benito S .¡nchez Sierra .
sular núm. 4 ¡Otro ...•.•••••.. Aknl!~Huete Angula .••..•...••..
Otro ••.••••..• .. FrancISCO Ansó García , .•...•..•..
Otro ...•••.•...• Francisco Bernabeu Ib áñes . .....•.. C d 1 t d 1 ué 't MI'll'tnr con día-
r Ot n Q fi C b . 1G ,<1 - . - ruz e .p a 9, e .n Cl -o ..
, ru vera !1 ar lila onz.. tlZ .' ' t i 1.' .
;Otro ... • •.•..... Ventura Yara Ruiz.•..•. , ..•.....• \ in IVO ro)·).
'¡Otro•...••••.•.. Cayetano Laeasa Turma .••...•.•..
Guerrilla local núm. 1 \Guerrillero • • • • • . ~velino Vf gil. Mal !tI •••••••• .' ••••••
de Bsracoa ••...•... (Otro ~alvador Lop-z Ylirc ' o•••
~Otro•..•••••••.. Francisc? Valeríano 'plaoencla .•••.•
Idem núm. 2.•..•••••. (Otro . . . . . . . . . . . Juan ~eln08aEXpÓ!iltl?, •.• ~ 'o " " 0. 1
Otro ••..••.•.•.. Eduaruo López ExpósIto !
. HEillDOO I
~.Cruz de plata del Mérito Militar C01'1 dís-¡Saldado.••.•..•. Marcelino Ballester Oosta. . • • • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual deEón. de Talavera, Pe- " o • 2'50 pesetas, vítalioía,nínsular núm. 4... . . .. lcruz de plata del Mérito ~!ilitar con día-
Otro ••....••.••• ,' Diego Alarcón .C(¡b .choE. . • . • •• • . .• tintivo rojo y la pensió n mensual deI . I 2'50 pesetas, uo vitalicia• .
Cuerpo. Cll'ollel
Relación que secita
KOMB RES Recompensas que se les csnceden
•
Madrid 2 de agosto de 1897. Azr.Á.IUIAGA
AzCÁRRA.G~
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
D. Juan de Useras Sánches, en recompensa al comportamien-
to que observaron en la acción sost enida contra 10B ínsu-
rrectos en el Ingenio Atrevido (M;:¡,tallzas), el día 3 de íebre-
ro d- I ccn íente a ño ,
Da real or.len lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: En vil-ta de lo expuesto por V. E. á este
Mini-terio en su comunicación de 27 de mayo última, el
H!'y (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de [ulío próximo pasado, ha t eni ío á
bien aprobar 1:1 concesióu de gracias heohi por V. E. á. los
ofloialee, clases é individuos de tropa y voluntarios que 60
expre~an en lit siguiente relación, que du principio con el
capitán de la Guardia Civil de Caballería D. Ignacio Sierra
Ri&co y termina con el primer teniente del mismo ín-t'tuto
Iielaci án que se cita
Cuerpo. Clase. N01trBRES Becompensas que se lel conceden
. \CllPitán D. Ignscío Sierra Risco ....•••..•.. /cruz de l.ll clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargento .•.. ... ', Maeario Yerro Fernández . . • . • • • . . •
Guardia de 2. a l1Jli,pio Bvllo Petriz .•••....•..•..•.
Cab a Gua dí Oívil Otro Manuel Villareal Rivas .
, r. la IV1 ••• /otro de 1. F~derico S ~garra Guach ..•••...•..
Otro de 2,1" ••••• Gregorí o Gómez Royo ..•.•.•..•.. . Cruz de pl ata del Mérito Militar con día-
Otro ........•... An íosto PInza. García ,... ... tintivo rojo.
Otro ..•..•••.••. 'I'rmoteo Caballero Garrido .
V 1 •Otro .•.•.••.•... ágap ito Blanco Murillo.•..••.••...
~u~t.arioBmovlllz -dr's'¡Voluntario. . . . . . '-otero García Li nar es .. . .... ...• : .
e látnnzas .••••••. (mro •••••••••••• JOI:Ó BtLJ;ilio Fernándea ~ ... , .•....•
. I ~fJjJHIDO I
GUardia Civil, Oomnd.s] ).. , ¡Cr\lz de ,1.&clase del Mérito Militar oon
de Matanzas. . .••. . (1rimer teniente.. D. Juan de Usera S ánches .... •...• { distintivo rojo, pensionada.
- I l '
Madrid 2 de agosto de 1897.
~ : .
. :A zoÁRBAG.l
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-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti (late
MiniEterio en su comunicación de 27 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha p or V. E. al oficial,
guardias 'J voluntarios que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del 19.0 tercio
de la Guardia Civil D. Antonio Garch Cañu y termina. con
el voluntario Fermín Peña Avila, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en las inmediaciones del destacamento de Vila
y punto denominado cChucho de Lechoness (Holguín), el
dia 25 de enero del afio anterior.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de ligosto dé 1897.
AzcÁRJu.G.1
Señor General en J:efe del ejército de la isla de Cuba.
. Cuerpos Cll1SeI
Relación que se cita
NOMBRES ltecompel1llu que so 101coll(¡eden
19.0 tercio de la Guar- 1 " .
" dia Civil ••••••••••• Primer teniente .. D. Antonio Garcís Cañas ••••••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar ocm
. ' distintivo rojo.
Guardia Civil ••••••••• Guardia de 2.1l••• José Moltó Estellés ..•••.•....•..•(
ldem •..••.••..•....• Otro .........••. Manuel Nuvo Fern ández .•.........
. . 1Volu ntario ..•... D. José Pérez Bnrue!'o. ' ....•.••.• Or~ ~e plata del Mérito Militar con dis-
. V 'u t íos Otro............ ~ Pedro Nola -co R..inaldo ..••.•.. tíntivo rojo ,
o. n an Ot J é F á d T lídro.. •• •• . • •• •• ~ os ern ,o ez tlD]l o • •••• •••
Otro. • • • • • • • • • .. ~ Fermin Peña. Avila ••.••.. ...•_.
! I
Madrid 2 de agosto de 1897.
-~-
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miniaterio en su comunicación de 26 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido ti bien
aprobar la concesión de cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, hecha por V. E. afavllr del capitán del
primer batallón del regimiento Infantería de Oovadonga nú -
mero 40, D. Manuel Bamos Calderón, en recompensa al como
portamíento que observó en el combate sostenido contra 106
insurrectos en cAsiento Viejo de Guanamón», el dia 22 de
enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do CubRo
....
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de cruz de V~ clase del Mérito Militar
con 'd istintivo rojo, hecha pór V. E. á favor del capitán de
Artillería D. Vicente Sebllstián Bríee, en recompensa al oom-
psrtamíento que observó en el combate contra los ínsu-
rreotos en cTumbas de 'I'oríno», el día 27 de septiembre del
afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 dfJoagosto de 1897.
AZOÁRRAG.1
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.,.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Míní sterlo en su comunicación de 26 de marzo último el Rey
(q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluci ón de 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la 'concesión de mención honorífica hecha por V. E.
al capitán de Infantería. D. José Rabasa Turago, en re,
compensa al comportamiento que observó en la acción
sostenida contra los insurrectos en el campamento de la.
cAnimas~ (Cuba), el día 30 de noviembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1897.
AIOÁBJUG.1
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 24 de abril'último, el Rey
(q, D. g.), yen .su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 de julio próximo pasado. ha tenido abien
aprobar la concesión del empleo de segundo teniente de la
escala de reserva de Iufantería, otorgado por V, E. al Rargen·
to del regimiento Infantería de Zamora núm. 8, D. Enquiel
Martín Lázaro, en recompensa al comportamiento que ob-
servó, resultando herido, en el combate sosteaído contra les
insurrectos en cCabfzas de Rio Hondo" el dís 26de dioiero'
bre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
efectos oonsíguíentes, Dios guarde t\ V. E. muchos alíos.
Madrid 2 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejéroito de la ¡ala de Cuba.
• ••
4 .agosto 18~'l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización
que ha concedido V. E. para que resida en esa plaza el con.
finado cumplido Gabriel Ramis Boselló,
Da real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
en contestación á su escrito de 15 del corriente mes. Dios
guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 2 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
-




1demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de agosto de 1897.
AzcÁRBAeA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretarie. '1 Secoiones de este 1!inisterio
'1 de las Direociones generalelil




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 18 Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción tomada por V. E . al disponer el transporte por ferro-
carril, desde Segovia á esta corte, de una pieza del 5.° regio
miento montado de Artillería.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimie~to y
© Ministerio de Defensa
HOJAS DE SERVICIO
3.' SECCION
Ci,'cula1', Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería de los 'distritos de Ultramar en que sirvan los S8-
gundos tenientes de la escala activa que figuran en el Anua·
rio desde el número 372 al 674, ambos inclusive, remitirán
á esta Sección, á Ia mayor brevedad, copias conceptuadas de
las h ojas de servicios y de hechos de los mismos, á fin de
acompañarlas á la propuesta de clasificación de aptos para
el ascenso.
Madrid 2 de agosto de 1897.


























BAJAS FECHA NATURALEZA FALT,ECIMIENTODTIT. FA I.LECIlIIENTO
1=:1 1:l11:l 1:l Ip¡~ o@ Q o.p."Q C:::r ~ g~~Armas Onerp os Clases NOMBRES cdP.., p;~ o-~ 1"' - ~: S:§ S Día Me.! Año Pueblo ProvillCia Pueblo Provinciaa g ~ ~ ee-
~2 ::: ? ~a&: o ~ -=-- ,,<:> ..
---
~
Gerona • . • • .• " Soldado . .... Ped ro Merola Jen é• . • •• • • • •• • . • • • .
"
» 1 » 4 dicbre .. . 1899 Albeca ... o o. , o o o, Lérida •.. ...Idem••••.••. •• Otro . o. 0 • • _ . Tomás Tejada Sánchez • . . • . • • • . • . • . ) » 1 l> 6 ídem . o " 1896 Victoria ... . . . •... Burgos..••••Idern.. ...... .. Otro .• • •• •• , Ange l Msrtfnea .• •• ••. • • •• • • • •• • •, • p » 1 ~ 7 ídem .•. . 1896 >ie ignora ... . .. •.. Se ignora••••Idem •••• . • .. •. Otro . .. . . .. , Felipe Arana .... . ....... .. .. .... . » » 1 ». 7 ídem . . .. 189(J Idem • .. . .• • .••• •• Idem . ..•..•Idem •. .••• . •. . Otro . . . . . .. . Ignac io Almed ílla .• .. • • . • •• • •• • • • • . » » 1 » 7 ídem . . .. 1896 ídem . . . ... o • • • • •• Idem . . ... . .Idem. .... ..... Otro ••. •. .•• Ramón Sánchez ••• •. . • • •• . • .• . . •• . . }) }) 1 :v 7 ídem .... 1896 Linares . . . . .. .. . .. Oviedo ••• • .•Idem . .•. . • . ..• Otro• • • •.. .. Evaristo Pé rez Novoa•• • ••. • • • •• .•• • l> l> 1 l> 9 ídem .. .. 1!196 Jun qu era . o • o ; • • •• Orense. . • .. oIdem • •••..• . . , Otro• . . .. . . . Pedro Soler Salvador •• • • •••. • . •.•• . » II ~ 1 9. ídem . . .. 1896 Biella . . . .. . . ..... Lér ida . • • • • •l dem .. • . . .• . • : Otro ..... ... Francis co Ramírez •• .. ••• • ·.••.••••. » ) 1 » 10 ídem •... 1896 Sabanilla . . '" .... Murcia . • . • •Idem •..••. .••• Otro ..... ... Jeróni mo Murill o . . . .. .. .. .. .. .. .. . II » 1 ~ 10 ídem .... 18913 Lacón, .. ..... ..... Teruel. ... .•Idem ••. •••• . •• Otro • •• • • . • • F rancisco Palomar Fuentes .••••••.. » » 1 » 8 ídem .... 1~1) 6 Beomas . .. .. . . . ... Sor ia . ... ...idf!m •• • •..• •.• Otro .. ...... Julián Villa Tirante . . ... . . . . .. . . . . » l) » 1 8 ídem . ... 18911 Villaverde . ....• . . Lugo ••••••.Idem •••• ..•.. . Otro.. . • . . . . Miguel Figuero Busto.....•..•••..• l) lJ 1 » 10 ídem .... 1896 Colme na r ... . . . . . . Madrid .•.. •Valencia••• ••. . Otro ••• .•••. Antoni o G ómez Beltrán . . . . • • • • • • • • • ¡¡ » ~ 1 7 ídem .. .. 1896 \latonos .. ........ Lérida • •.•. • .Lealtad ••• • . .• • Otr o . . . . . . .. ¡JOHé García eanJ . . .. .............. » ~ 1 l> SOnovbre... 1896 Ballesteros .•...... Albacete •••.Idem .......... Otro . ... .... Juan Banderas •lecha . .. .. ......... » l> 1 l> 1 dtob re •. . 1896 Ped rada .••••.•••. León •••• •••ídem .......... Otro . . ...... Ped ro López . ... ... . . . ... .......... l> » ~ 1 . 5 ídem • • • • 1806 Morón . ..... . • . ..• Sevill a • • • • • •Toledo.... . .. .. Otr o••• .• • • • Baltasar Soriano :Martínez .•••• .••.• l> » » 1 9 ídem . .. . '1896 Frías .. . . .. .. . ... . Teruel. . . .. .Idem • •.•• • •..• Otro . . . . .. . . José Boquete 'I'r í án .. .. .. .. .. . ... .. . ¡) » 1 » 2 ídem .... 1896 Llar áes , .•• •• . ..•• Coruña •••. .Idem ••. . ••.. .. Otro .... .... Man uel Caibo Ares ... .. . . ... . . .. .. . » » l> 1 6 ídem . ... 1896 Laguardí a . . . .. . .. Idem . •. •.. ,Idem •• . •.• • .•• Otro ....... .· José Iglesías Tojos . .......... .. .. . » l> » 1 6 ídem •.••• 1896 Arenas •. •. .. . .• •. Cuenca •• • •• Habana..... ...... Habana.Imantería. ....• Murcia •• ..••• • Otr o . . . . .. . . Valent ín Otaela Irusí, .. . . ..• ..••••. » l ~ 1 (\ ídem .... 1896 Ogusdo• • • . . • . . • • . Alava.... .. .Idem.... ....... Otro .... .. .. Juan Mora les Colado• •• .•• ••.•.• ..• » ~ 1 » 1 ídem .... 1¡¡9B Dním íel, ... .. . • .• • Ciudad Rea l.Cant abria • ••• • • Otro ....... . Josó Po lo Blanco... . ..... . . . . .. . . . . » II 1 l> 6 ídem .... 1R9o Calatayud . • . .••.•• Zaragoza . .••Idem .. ........ Otro.. ...... José UsurOaeaderíno.. .. ........ ... » » 1 l> \) ídem ... . 1896 Pueblazune . •.. . . . Barc elona •••Idem ... .. ..... Otro . .... . .. J uan Fúster Ruiz . . .. ..• ..•.••••.•• » l> J 1 8 ídem .... 1&96 ViIlanueva . • • •.• • • Id em . . . . .. .Idem ....... . .. Otro ........ Gregorio Laguna . ....... ........... l> l> 1 l> 2 ídem ... '11896 Se ignora . . .. • . . • . Se ignora . ..Idem ••••.•. •• • Otro ........ Juan Anto nio Pino................. » l) 1 J 8 ídem •••• 1896 Macell a .. . • . . . • • • . Zaragoza••••Idem ........ .. Otro ..... ... Vale ro Noceguet ... . .. .. , ... _...... » » 1 J 7 ídem •.•. 1896 Se ign ora . . . . . . . . . Se ignora . . .
Idem ...... .... Otro.. .. .... F rancisco Pablo Oanovas •.......••• » Ji 1 » 8 ídem • .. • 1896 Castell ... ... .. . " Barcelona •• •ídem ••••• ••••. Otro ........ José Pini P lanchi. .. ....... .. . .. .. . » » 1 » 8 ídem .. .. 1896 Barcelona . . . . •.• .. Idem •••••• .ldem ...... . ... Otro... ..... J ua n Plana Soler. . . .•.• • '" ••.•..•. » » » 1 10 ídem .... 1896 Santa Maria . .. . . .. Idem • • • • •..Idem.. . ..... .. Otro• • •.• •• • José Baena Marte ... . . .. . .. .. ... . .. » l> 1 » 8 ídem .. .. 1896 Villarreal •. . . . • . .. Castellón ...Covadonga • • •.• Otro .•. . . '" Albe rt o Villanueva Rodríguez.•.•• •• » » 1 » 10 ídem . .. . 1896 Aroche . •• •• . • . ••. Huelva .. ....Idem•.. •. . .... . Otro • .• •• '" Higinio Abad Sánchez . . •. . . .• . . .. .. » » 1 » 7(dem . .. . 1896 Santiago T ... .. ... Oáeeres • • • • •Otumbs... .. . . . Otro . ••.• .•• Juan Alarcón Sánc hez•.. . . . . . . . . . . • l) l> ~ 1 7 ídem .. .. 1896 Ches te.. .. .. .. .... Albacete ....Idem...... ..... Otro . . .. • . . • Cándido Sánehsz F ernández. . . .. . . . • l> l> 1 • » 80 novbre ... 18\)6 l dem . . .. . . .. .. ... I dem ..... ..Idem... .... .... Otro ... . • • •• Silverio Cárdena s Erlos. .. .. .... .... . » » 1 :l 7'dicbre .. • 1896 Alcoy.... . .. ...... Alicante .. • •ld.m······ ·····ruo. . . . .. .. Teó.6.lo Martínez Gregorio . . . . . . . . . . . l) l) » 1 7 ídem .. .. 1898 Vérgara . ......... Albacete • •••I eul....... .... Otro . José María Menal'ql1é.. . . . . . . . . . . . . . l) » 1 ~ 7 ídem .... 1896 Orih uela.......... Alicante . . . .\Guipúzcoa • • • •. Otro . . . .. • •. Fermin Languos Lanchuelo......... l) II 1
"
80 novbre . • • 1896 Morachón. .. ... .. GuadalajarA.Idem......... ... Otro .• •.. .. . Miguel Menguado Teiró . . . . . . . . . . . . ~ l> 1 » 1 dicbre . .. 1896 Oliva . .. • .. • • . . • • • Vtlleucia. , . '.
o
a. . NOTICIA ,e las defunciones de jefes, o!iciale~ y asimilados ocurridas en el ejé~cito de operaciones de la isla de Cuba, en las rechas que se indican, segun participa el Capitán























. I FECHA NAT URALEZA FALLECIMIENTOBAJAS n:S:L FALLECIlIIENTO
p,~ {')~ ~ o.p.~ I~(D §:g ;; ~m@
..- c. ..., o. n(')~~C1 f: z: E. Ea ~ Dia Mt3 .Año Pueblo Pr ovincia Pueblo I'rovincia~á ; ~ ? ~~~ .
rtO : ~ : s-g ~
• o • I • tr.ItD .
--- -- -- - -- -- -----
) ~ » 1 7 dicbre ••• 1896 Oaste jón . . . • . • • . . • Huesca ..••• I» » 1 » 4 ídem •••• 1896 Undues .... .••...• Zaragoza . .• ,
~ » 1 » . 10 ídem ... . 1896 Daimiel . . . ... .•. . . Ciudad Real .
~ » l) 1 6 ídem .... 1896 Algeriaa.. .. .. .. .. . Valencia ••••
»: » 1 ~ 3 ídem ... . 1896 Benag uaci l. ... . • . . Idem ••••.••
» » 1 » 3 ídem .... 1896 Valencia .. .. '" ..• Idem •••••••
) » ) 1 3 ídem .... 1896 'I'urro . . • • • . .• • • • • • Granada.
l) l) 1 » 2 ídem .... 1896 Selva .• • . . .• • .••.. Valencia . . • •
l) » l) 1 30 novbre... 1896 Mangaínto .. . .• . .• Badajos •••••
l) l) 1 » 1 dicbre • •• 1896 Oastedo . ..• ••... .. Lugo •. ••• ••
l) :v l) 1 5 ídem .... 1896 Mad rid . ... .... . .. Madrid •••••
» :> l) 1 6 ídem .... 1896 Víllan ueva • •. ...• , Tol edo . . . •..
l) l) 1 » 10 ídem •••• 1896 Larra sa . . .... •.••• Navarra ••• .
» l) 1 ) 6 ídem •••• 1896 Guad ama . .. .. . ... Valencia .••.
l) » 1 lo> 6 ídem .... 1896 Se ignora •. .. ••.. .• Se ignora•. ..
~ » l) 1 5 ídem .... 1896 Antequ er a•..•.•..• Málaga . . .. .
» » 1 l) 30 nov bre . .. 1896 Basas... . . .. .. .... Lugo . . . •• • .
II ) 1 :t 1 dicbre ••. 1896¡Nacimiento.. .•. • •• Almería ••••
l) ) 1 l) 1 ídem .... 1896 León . . • • . • . . . • • • • • León .•• , . •.
» » 1 » Blídem ." ""¡1896 Huesca ........... Huesca .• . • .
"
) 1 » 6 ídem ••.. 1896 Nervio . . . . . . ... . . . Alba.cete ....
•
"
1 » ó ídem ••.. 1886 Esparraguera .•••.. Barcelona ••.
l) » 1 l) 9 ídem •.• • 1896 Oasande : . . . •. .. . . León .. .....
» ) 1 ) 5 ídem .... 1896 Lahe rrniga ... • .... Sa ntan der .. .
) » l) 1 2 ídem .... 1896 Valencia . . . . . .. . . . Valencia ..•• .
» » 1 l) 2 ídem .... 1896 Granada . ...•• .... Granada . ... Habana ..... •• . . • • Habana.
l) ~ 1 l) 6 ídem .... 1896 Sant a Cruz ........ Toledo..• •••
l) l) » 1 7 ídem .... 1R96 Barcelona •• ••••••. Barcelona ..•
:t ) 1 l) 7 íd em .... 1896 Alicante •.... ...•. Alicante ..••
) l) 1 » 3 ídem .... 1R96 TortosIL•..••.•...• Tarragona • •
» ) 1 l) 4 ídem •••. 1896 Villaseque ra•.. .... Valladolid ••
l) ) 1 ) 9 ídem . ... 1896 Casanova . •• • • • • . • Coruña • . .• .
» :t 1 l) 9 ídem .... 1896 Béjar • ... ; . ..•.• . .'. . Sa lama nca .•
~ ) 1 l) 7 íde m .... 1896 Vícana . . . . . . • •. . . . Lugo •••.•• •
» j) » 1 . 2 ídem .... 1896 Valde ne vo ....•••. Barcelona • ..
) l> 1 » . 8 ídem... .. 1896 Vall adamiel ••• ~ .•. Palencia .•• .
» ) » 1 2 ídem .... 1896 Es truro .... . • . ... • Oviedo . .. •••
» ) 1 :ti 2 ídem .... 1896 ::le ign ora•.•.. . . .. • Se ignora... .
»
"
l) 1 · i) ídem .. .. 1896 Castill o .. . .. . ..... León .• •. • ..
) » » 1 10 ídem ... .. 1¡l96 Azares • . . .• •• '••• .•... S. Sebast iá n . .
» » ~ 1 7 íd em .... 1896 Hu el va . . . ........ Huelva • • • • •
l) » » 1 80 novbre... 1896 Montejos...... .... Castell ón ., .
.. l) 1 » 1 dicbre ... 1896 Znfir... •. ... . .. ..• Hllelva . .. ..
l) » Ji 1 7 ídem ..... 1896 Tl'emp . • . • •• • •. • . • Lérida ••••..
:>} » ] » 8 ídem .... 18915 Vill arreal. .. . .• . .. Castellón . : .
• » » 1 8 ídem .... 1896 Sevicollltorre . ... . . Palencia . . . •
) ) 1 » 4 ídem .... 1896 Tamurgo •. . . .•..•. Pontevedra •
»
"
) 1 4 ídem .... 1896 Ródenas .•. .... ... Terue!. ••..•
) ) 1 :l' 9[ídem .... 1896 Oh inc h llla .. . . . . • . Albacete •.. .
» I » 11 I » 121ídem ••• '11896 ArifiO.: .•.. . . . .... Teruel . .••..
" I II :t 1 I ídem.... 1896 Morad111o • . .... ... ~urg08...• .•
NOMBRESClasesOuerp os..lrmBJI
Guipúzcoa ..... Soldado..... Miguel Buana... •.... . . . . ....
Idem••• •••.•••• Otro ..• ••••• Desíderío Marchen a Valle jo . ...
Id em Otro .. ••. • .. Fructuosa Mar tín Caballero . . "
Tarifa Otro •.••• ••• Juan Colomé Ripoll .
Idem •••. " • •• • Otro... ..... Simón Domenech Ansié . ••••...
Idem, c, Otro Ramón Fillúl Cortés .
ldem ~ •. Otro Manuel Gómez Espinosa .
Idem •••• •••.•• Otro •••• . . . • Joaquín Carnicevar Mares . • • •.
Navas ...•• . ~ • • Otro • • • • • •• • Antonio Poves Morcillo ... •. . .·
Idem Otro Teodilo Vila Díaz; .
Valladolid. ;. ;. Otro • • • • •• • , Manuel ViIl averd e Fernán dez.• •
ldem Otro Antonio Prad íllo Pérez .
Vergara. .. •... ;' Otro .••••••. Tomás Larayo Lovill a .
ídem •. • ;: • • ; .; Otro. ,' . ..... ¡JOaqUín Ortega Navarr o •• ..•..
Vad·Rás ••••••• Otro ..• •••.• José Antofiana Po rne ll . . . . . . • •
Vergara .. ...•.. Otro •••••••. Juan Buen os Ram os •. .. .. . . • . •
Hab ana P o, •. • . Otro Ambrosio Rodrígu ez Arjona ..
Idem • • •.. . Otro . . . . . . .. José Uchando Díez . ... .. .. . . .•
Idem Otro Juan Ortuta Trubazo . . . .. . . •..
Idem Otro Paulina Rí os Rosas .
Idem •••••••.•• Otro Juan Solá Vicente .
Idem Otro -José Pla Mossoí , •..... . . . . ...
Idem : .. Cabo Marcelino Díez Gut iérrez .
[dem '••••• ••••• Soldad o . • • • • Salustiano Allende Cort inas • .•
: jldem • • • • • • • Cabo . . • Carlos Pascual Llopez .
Infantería Idem Soldado Ju an Reyes Malina . •. . . ..•. . .
IIdem • . ... . •. " Otro........ Nicanor An dré s Caballe ro . . . . .
Idem • .. . . ..••• Otro ••• •.••• Pantaleón Domeneeh Zaragoz«,
Idem , ••..•••.• Otro • •• ••••• Rafael Carbonell García . •. • • • .
'Idem ••. : .••• " Otro..... ... Pedro Solos Breforch s .
Idem •. .• •. .... Otro. • •.. .• . Segundo Alvarez Hernánd ez•..
Idem Otro Reyes Rodríguez Herrero .
Idem ..... •... • Ot ro • • •• •.• • Fra ncisco H uer tos Expósito .
Idem • • ; •• • • : . : Otro José Rondón Fern ández .
Barbastro • .. • • • Otro•••• ••.. Ramón Oroní Salas . . . • . . •• • • •
Murcia. . . . . .. •. Otro•.•• . . .. Manuel Riesgo Martínez ••••• .
Valencia : . .. . • . Otro.. ; Ramón Pérez Broza "
BaleareR ..••... Otro• .••• ••• 'Anton io Rabasa F uentes . • •.. •
Idem • •• • • , •• • . Práctico . . • . Nicolás García .. . •. . . ..• ••. ..
Idem •••• •••••. Soldado. . .• . Ignacio Olosegui Ayermo • • ..• .
Luchan a Otro •••• •••• José Cabezón Sanz . •••.••••.••
Idem Otro Pedro Ventura Norto .
ldem ••• •• •• •.. Otro.•• ••••• León Fernández González .
ldem : Otro Joaquín Frías Sáez .
Idem ISargento Ramón Aleya Corn et .• ..• .. •.
Améri ca ..• ••.. rSoldado . •.•• Tiburcio Dia z de Juan • •. . . •••
Habana Otro Manuel Picher Alonso . . .... • •
Aragón .. •. . . . . Otro .• •••••. Ramón Banas Larrea .
Idem •..••••••• Otro .. .. •••• Manuel Campanl Ruiz .•••..•.
Idem....• . . .••. Otro .. •..... Francisco Anema Bleza . .. .•.•













BAJAS FECHA NATURAI,E¡¡A J'ALLECIlIlIENTODIliL PALLEOUlIEIITO
-
t1 t:; t:; t:;
, p.l:l al!> l!O o.c.l!>
.Armas Cuerpo! Clasel NOMBRES ~e ~g ~ .. ¡:~'" ... 11 g() ~ Día Pueblo . , Provincia.S"o ~ ti P:sg Me. .Año Pueblo ProTlndar ~p:¡, : .. Sl:I S"1 ,. S ': :: a5~
1
: 'tl • l!> l!>l!> "
-
~.:.....:... '. ~
Baílén•.••..• •. Soldado'..••• Benigno Borla. .••• " ••.•.••••.• •.. '> :J :. 1 8 dicbre • . . 1896 Brfas .. .. . ......... Soria .. . . . .. .
Cuba •• •••••••• Otro• • • • • • • • J osé Vil a Cans .. . ..• . .. • ... . ... •. . }) » » 1 8 ídem ..... 1896 Zarngolla . . : ... . .... . Zaragoza . •.. ;
Tarifa . .•. • • . .. Otro . •• ••••• Eduardo Arnau Arnau . ... ... . •. . ... » :. 1 }) 10 ídem ••• . 1896 Oana ls ... .......... . Valencia .. • .
Zamora •••••••• Otro •••• ••• • José López Lago . . • . .... . . .. • • . . . ..
"
}) :. 1 10 ídem . . . . 1896 San Pedro . .. . ... . .. Lugo . • : .. • •
Infante . . ... . • • Otro. . .• . .. . Laureano Arenes Arbin o...••..••... }) » :. 1 8 ídem . .. . 1896 Abarz uza . ..... ... . . . Navar ra . •.••
HabanaP..... . Otro . .. .. ... Juan Cortés Granero •••..••.••••.• • » » l ' }) 3 ídem ••.. 1896 Albendrea . •. ...... Almería •• ..
Infantería•••••• León ...... .. .. Otro .. . . .. . . .José Martín Nüñez • •.• ••.•••• •••••. » Ji 1 }) 3 ídem •••• 1896 Almozón ... ......... Hu elv i •••••
Idem • .••. . .... Otr o. •.•. ... León Garcfa ,Argüenta . •• • . • • . . . . . . . » » 1 }) 4 ídem .... 1896 1'erue1. .. .......... Teruel ••••• •
Idem • .•••••••• Otro•.... : .. Sebastián Buri ot Muyo . . . . . • • • • . . • . }) » 1 » 9 ídem . .•. 18116 CorneUa............ Gerona . .....
1Garellano. . . . .. Otro .• • • . • • • Feliciano Rodríguea Fern ándes.••• , . » }) 1 » 3 ídem •••• 18116 Jequelvo . . . • . . . . . . Salamanca . •
Oovadongs . . . .. Otro• . . • • • • . Cánd ido Albise • • . . .. . . • , •....•.... » » 1 » 4 ídem •.. • • 1896 Oan abesa . ... . . ... . . Oáceres • .••.
¡Habana P .•... . Otro .•..• ••• Domingo Iglesias Porra . .:. •• • • . • • •.• . » » 1 l> 7 íd em •.•• 18116 Bilbao .... ..... ..... Bilbao .. .....
. Arapíles .... ... Otro .••••••• Jua n Tarraquina Coll ••••••.•.•••. ... » » 1 :. 10 ídem •.•• 1896 Bérriz ............ . Vizcaya .. ....
r'bón........ Cnb•.. ..... J ua n Oarbonel Beltrán... ............ » II p 1 2 ídem •.•.. 1893 Benifayó .. ,'........ Valen cia .. ·..
ídem.......... Soldado.... . Ramón P érez Alonso. .... .. . " •• , .'. • » » 1 » 3 ídem ••.. 1896 Murias .. . .... . .. . . . Zamora:....
C b 11 I Vitoria ..... . .. Otro ..... ... Ant onio Agnilera Lechuga..•• •.•• '.• }) l) :. 1 3 íd em . .. . 1896 Laper a ... . . . ... .... Granada , ,' . •
a a el' a.. . . . . Villsvicíosa . . .• Cabo .•... .. Ewilo Talo Bata lla • • . •·. •.•• • • • • • • • •• » ~ 1 )) 6 íde m .••• 18116 Valencia'. .. ... . .. . . Oácer es .. ...'.
Borb ón.• .. . . .. ¡SOldado• • • •• Antonio Tort a Peral. . . . . . .. . . . .. . : . J) ) » 1 3 ídem .. '.. 1896 Abejoa . . . . . . . ... ... . Zamora • •. • •
. Jarnco... . . .. .. Otro........ F lorencia González Bón ·.• '. •.•••••••• » » 1 » 1 ídem .... 1896 Lagarejo'••• : ... .... Idem . . ..... . Habana. , •.• , .. . .. Habana.
r~······· Je na ro Ohíc h nr ro Alquiles • ... • : •• '•• » » 1 » 7 ídem . : : . 1896 Aguerní o•.• ·.••• ...•• Valen cia .....' Otro. . . ... . . José Bergadurell Ambirell ... '.. , ., •• » » » 1 5 íd em .. .. 1896 Repone ll .. ....... ..... Barcelona•••. . Otro.... .... Antonio Corta Dlllón • . '. • . . . • . • . . . • • l> ) 1 » 7 ídem .. .• 1896 Cabra ..... ••••...• Tal'rllgona.•.Ar hllel'la. . . . .. . .. .. .. . . • . .. . .. Otro José Inés Comba . . . • •. . . ·......... ... 1 6 ídem- ... . 1896 Ooruña,:. ... ......... Coruña .............. » » »
Otro ••.••••• Daniel Valie nte J aime ... ........... » » 1 » 6 ídem .v. . 1896 Plazuela .••••.••••• Teruel••.•..
Otro .••••••• Berna rdo Rego Garrid o.....•...•..• » II 1 :. 7 ídem .v., 1896 Listo . .............. Lugo •••••••
Ingenieros................. .... \Otro ••• ••••• Francisco Rodríguez López••....•..• » » 1 » 11 ídem . . • • 1896 Oasboñea.•••.••••• Idem ••• .••••
Idem.......................... Otro ........ Oríst óbal Marín Eígueroa .•••....•.• » » 1 » 9 íd em .... 1896 Morón •.•• ••.... " Sevilla .. .....
Guardia Civil. : ............... . Otro••••••• • Salvador Vergnra Fabor .. . .. . . • . . . . . » » 1 » 5 íd em • •• • 1896 Lerín ••• , . .. . ... .... . Navarra.. ....
Sanidad Mili tar..... ...... .... . Otro . ••••••• Eduardo I báñez Medin a.. . . . •~ • • . • •• }) » ) 1 8 ídem .. .. 1896 Duefias. ·• ••.•••• •. Palencia • .. .
Id em .••.••••••••••••.• ••••.••. Otro . . . . . . .. Antonio López Fernández.... . . . . . .. l> l) 1 » 9 ídem ••.• 1896 Vlllanueva .. ·.. .... Ja én.. .. .... .
Art ill eda.. .. ... .. ...... ..... .. Otro .... .... Antouio Paz González•.... .. ... . . '.. . j) » l ' ,. 4 íd em . . .. 1896 Lugo ••.•• ..••.•• ••.• Lugo •• • ••..
Crucero cReina Mercedes». • • • • ; • Otro .•• • •••• Francisco Oye Anela. .• . '. . . . . . . . .. .. » » 1 lJ 1 ídem .. .. l8D6 Jesós •• •.• • . •.. • . . . • Coru 11a . .•••
Id em . • . • • • ••.• • • • • • • •• • . • . •. • Otro... ; .. " J osé Rivem Escobar .. .. ..... , .. : . . . » » 1 }) 8 ídem .... 180C Oedra ..... ....... ... Almerí ll.. •••
I ngenieros.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Sargento•• : . J osé Bollab reda Isa. . . . .. . .. • . . . . • • • » » » 1 4 ídem .... 1896 Bilba o . ·. •• •• • ..• '•• Vizcaya . •.• .
Guerrilla Marti nas ., ••••••.. . .• Soldad o.•• •• Luis Haneras Brinas ....••••..••••• » » » 1 4 ídem~ .. . 1896 Guanel!! •.. •••••. ... Pinar del Río
Voluntarios de Madrid........ ; . Otro.... .... Fabián Cortés Pérez ." ••..•.. , .• '.•• » » 1 :. 3 ídem .... 1896 Alcoy .••·•• • .••••• . Alicante • • .•
Idem de Jaruco................. Otro .•••• .•• Manuel Castillo Hernández.......... » » 1 » 6 ídem ; .•.. • 1896 üsYllla • •.•••••.••.•• Canarias . ....rnclP,....... Otro ........ Manuel Sotera Gard a . . . . .. . . . . . . .. . . » » 1 » 1 ídem .. .. 1896 Cubiero. ·••••.•••.•• Avila •••••••Idem•••••• •••• Otro .. .... ,. Rafael Par do Rebo llo.......... ·..... » » 1
"
7 ídem .. ... 1896 TOrtlbia . . ... ... . . ... . Boria ... .....
Idem•••••••••• Otro •••••••• !Lean dro Ferná ndez Domín guez ••.••• }) » 1 ~ 8 ídem .... 1896 García·..••• •.•.••• Zaragoza·••••
Jdem .•••••..•. Otro ... ..... Ricar do Iglesias Aida ............... » » 1 » Il ídem . ... 1896 Lunce ..... . ....... Orense.. ... ..
_ nt,,"_......r=..... ..Otro.. ....•• Jacobo Vila Ja cobo.•• ~ ...... ........ » » ) 1 10 ídem .... 18116 Marelle ••.•••••.•• Lugo ..... :. Sant iago de Cuba • . Sant.o de Cuba.•
Cuba......... . Otro.. ...... J uan Vill alba Alias . ....... ........ ) ) l) 1 1 ídem .• •. 1896 Ambiés •••.••••.• . Zaragoza•.• .
Idem. •••••• • ••• Otro . . .. .. . . Jesós Santos Nóñe2<.. ............ . " ) 1 l) » 2 ídem . .. . 1896 Geron a .•..• . .• . •• Gerona •• • ; .
. Idam •••••••••• Otro • • • ••• . • Juan Domenech Logana••• , ••••••..• » 1 ,. » 8 ídem .• •.. 1896 Barcelona ••.• .•••• Barcelona : .•
















Madrid 30 de julio de 18~7 El Subsecretari o,J[ufloz y Vargas





















OBRlS El VENTA El LA lDMINISTlUClOB DEL cDI1RIO oriCllL li 1 €C9LECCIOB WilSUTIl¡'
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTR..!DOR
»e1 aBe 18'1&. teme J.', .1\ .'110 pesein.
1}e1 alle 11186, tome_ 1.° y I.a, " ti id. id.
De18. aIlOl 1816, 1878. 18'19, 1880. 188'1, 1890. 1SDJ. 1a91 y 1891, 6 1?eeetalJ uno.
TAl aelores jefel. ofiatales ti Individuos de b'&pa que d_n adquilil' teda ó parie da la~ pubilllad,f.. pQd~án llíll:ze:t& "h".
pudo 5 p8Betu menaaalea,
f,e admiten annnalol rnIseionadolf ll6D el lCjéreikl. á 60 Gántim.;,. la línea P!n' blllfll'a!6:n. A l'la .nlll1elíl!1~r t:i~l! dl!~a!l ~re!! 1'71
U;~3IltO' por temporadA que 6.;r,llSd" ÓSira meS~ll~, lI!llf)¡¡ ha!:' llUQ oonifi.llación del 10 por 100.
m-io~ ó pUegtl de~ que .e ;9::D.P!0 ¡¡¡utllt(l. lJitór.ds d~l d!l't# l~ e6utkaul. Úlil at:I!ill"ilMlé.ll, ~ ~O id.
C..al Il1bllcrtpe~l)l'iM parMsuil1l'611 pcdntn hae3:t~e Gn l,.. terma ¡¡jÍ~uie:!1te,
:,~ A. la~~..ull!ii~ll, al prtltibt Q€ i pesatlU tz!m6~1';\l. y Sú &!ia I!lSl'~ prec'lllamsuu en primero de afl ...
i.· Al JJitwiq Oft-cl6l, al fdem de ! id. íd., Y !'iD filta podrá IlfIl e~ pxb,,,,sra da c<;a!qelsr trlmelltre.
t.· A.lDiGno (!ftclaJ y ()J~~ IAfji.~~, ~l ídem de ti íd. 1d~. Y1m &ltl\&1 IMrio Of~ea eualqnklr trimslI1t.fe y j la (J~ tAo
_~u_~~~ .
l'odl!1I! 1M l;¡bze!lplf~"I>.e8 dlil&n~U~G e:s pF!!l6Ipl. tie trbnelltle nAtural. sea gnalqmeIs 111 feaba de r.1 ala, cen ~~ de uH
¡llufodo.
O;fD la i.egl.ia!.lMn tlntriente 118 dlatri.hnIrt la C!JilH1spom<!!'3nte :, ctra ~fio de la O,tr¡¡,r,;lM.i1\.
ED Ultrsmar loa P?etilil13 de !lI'llb<!cr!peicll fi8nin al doble qna en la l"s!Úntli1}&.
1.... p~e!l' han tIe vetitlesr~ ;;olll!de1Jmtsde,
LtI pel:idet Y ~t'aa, .l Adlclnll't:adlllr dél~ QfttJfd y tl1l€-~ ~~,
I~OVIsIMl~ LEY DE RECLUTA~fIENTO '
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
POR EL TERIENTE CORONEL DE INFANTllIJÚA
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 1) de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Admínístrador del DIARIO OFICIAL.
----_.._._-,--_._._.'-~~---
DEPOSITO DE LA 'GUERRA -
Ea l•• talleres de este EstaltlecJmlento .IIehacen t9da eíase tle Impresos, estado.ll y fOl'mnlarJo. para lo. enel'po. y dependenel...
del Ejército, á precios econóDllcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
e~ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
tunos por gastos de franqueo. '
,..,





didEl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gt·a.n número de l4'!1'inas), es de una peseta en Madrid. Lo~ pe·
ej 08 faara fuera s~o tendrán el-aumento del franqueo y eertificado' que exijan, á pesar de ser llBa peseta y 25 oétltimot
emp r, el precio fijado para provincias.
© Ministerio de Defensa
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-
4 agosto 189~ D. O. n'Óm. 171
BEGLAUENTO ORGÁNICO Y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 18961 con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1'50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. deola.rada. de texto, p01' rea.l orden de 2~ dejuniod.e 1893, pa.ra. las aca.demia.s regimentales del arma. deinfantería
así en la península. como en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
AR~·!()NIZ.,ltDAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
1" EDICIÓN, CORRUI!)¡\' y AUktEKTA.IlA
OOMPRENDE: Obligacíonee de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales1 Honores y tratamíentoa
militares, Servicio de gu.arnición y Servicio interior de Id8 Cuerpo15 de infantería "1 de caballería.
La. obra tiene forma adecuada pare servir do texto Ó de oonaníta en todM las AQademia~ mílíterea, y ea tambil n
de ¡l!raD utilidad plU'l.'l el Ingreso en los Colegíos de la Guardia Oivil y de Oarabíneroe.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 8 pesetas ejemplar; y con 50 eéntimos més se remite eertiñcsda á
provincias. ~
Programas por que ha de regirse el primer ejercíeío para la.s oposiciones de íngreeo en el Cuerpo Jurídico Milital.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de cempaña.s--Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa..-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escufbla Superior de Guerra.-Pre
cio: 0'20 pesetas.
---_._-------_._--_.... ,._---------_.._---------
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las deniareaeiones de las Zonas mili-
taros é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.i--Precio: una peseta.
_________________.....~t._'Io«.X'~_.a::"'"'''''_,~~-_~ __''' 4 ~ • _
. C"CTB.A.
¡ .
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecnltl.~, en ouatrO) hoj&a.-Prooio: 41~esetJ\•.
. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
Mí) DI L.l PROVINCIA Di SANTA CUBA, eBea'a 2,;b~ooo' eu 2'hoju (6stCl!tpad~ ~D e.lorei).- Prf.MO: la pal101:u, .
, 1
IDEM DE I~A ID. DE MATANZAS, IIJo.ooo, en una hoja (':!:ltll.'tnpado en oolúl'oo).--Precio· t peqeta
1 . . .
IDEM Dllll!A ID. DE LA HABANA, escala apro:x:bne.da de i1io'~(i1ro' en dos hojas (estamp&do en coloree).-Pre-
eío: 2 pesetas. 1 .
IDI!iM DE LA ID. DE PINAR DEL pJo f:>~cl'lla.~, en dos hojf;<; (ü~ts.mr'tld(l eu colorea' .-Precim 2 pesetas.
'. 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE CUBA, f;;'~n)lll iifJiJiOó.-Precio: 3 pesetas.
:B'" X:L.. :J: lP :J: J'..'"l¡¡f ..A.. S
Ó 1 .CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZ N, escala ~1 en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManUa.-Precio: 10 pesetas. .
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